











La funci6 encomanada a l'escrlptor, tiatipun Arconade, un Cervantea.ma-





pot eseer tractada"p�r lhdlferents, per sense' manies. Flxeu-voe que tots
venuts, ni per mercaders d'cOrider-
.
els mes purs 'eecrlptors de totes les
wood.,' ni estllograflca. Meleurada- (' epoques, poe s'han receret en el cl�s
ment, tots -els que hi h�n'estl1f engra-" red�ird'lln' chib 0 cenacle d'i�fel'lec­
pats, parlen de le castraclo, de le'des- ,I ruels. BI que s'hl ha qullIat:' ha �ua-'
.: pe:rsonalif�elci6',que '�ofrefxe� els ,es-
'
nyet les ensenyences ,d'un� n;urmu-
,





crlptors, en les redactions, 'dels pe- ra'ci6 feta amp' agulles, i ha 'conegur
. "'"..
.
(: t, ',' \,
riqdics. .Com mes.Irnporten: el per,io.. alguna hlstorle d'�duIterj,.que· no ha
dlJ, -menys edrner que l'escrlptor sigul Hng-uf Ia gracia d'adornar com Queve-
,
/
.elf. Permet que slgul un disc que re- 'do... Es�c1ar que equest era el-protago-




tot del periodic. o"be, els que .acor- gaqa� el poeta de lea aventures d'al-'
.. Circumscri,yfm le nostra atenci6 al
den' tenir els ' consetlers financers i "cova. ja referlt. ,Passeig de Cellao, Per. la L'anima humane, am,ic meu, p_re-
\ p"opietll�is. NoltJ"es es'fa la voiuntat Es_ un, rnalentes� cr.eure 'que I'es- carretera 'que' paral'lelamen( el se..
'
senta tina serie inac�bable de defor:"
del que pa,ga �l sou., Homes qu.e te- crtp,t�_,r ha 'd'esser un indi!e,r:ent que gu�ix ,c�euri�ri» transit�r 'tots a9�elI$
�
mitats'. / r'
nen uria plo�a correcta, parhm amb, ,relata accions imaginaries.1 que; ell" vehicles que, lIur necessitat el portes - No te I�s vull ,enumerar totes per-
�£erve!l d'imb�cil. Et: maxfm, de vega- cobra fha d�escri_ure tot' el Qia, 'obfiga-' a fer 1�'
j
r.�feri,da" vo.lta per .,aquells in- 'q�e ens p<;?sariem massa tristoa. '
des, ho fHn com .cerre oc�lls de, cO-' toriament. tat:It si se i'hi acudeixen idees drets. Pero sellsiblement no es aixf, i j Par lare�, doncs, d'Hlgunes i dels
,lars, molt xerraites i de nas ganxui. corn si Ie crisi 'd'finagin'aci6. No! hom 'tieu :admirar cendolgut el 'mal t remeis que;. segons el m.eu sistema
.
Resulttm,' els PODreS peri-odistes,<'per- ,Aqti�s! concepte fud,esr i aq�est pFemi ,tr�cte que rep', car per diritre' d'�ll I ortopedJc, , s"haurierJ,' dtemprar 'eper lSi:�ujnes ben" des.gracjad�s,' 'be� 'dig-nes 'a J-ea' r�tll.e-s escrites,'malrri�ten ,vobres' �'(que"fou, icleat ",ri' con'�t.ruYt per' ,12 ,mes aconseguir-Jes. .:.'
,
de planyer per' tothom que c�mpten; / genh:ls que p'O�rjen so!gir. �nul'len nOl;)l_is' fins) ci"rcuIen' c,!,m ,si r�;s tots j' :,Abt!n�, per?; he, d� 'ferte avinenf., :� �rl,lUa .sev(l tragedia. Tragedia es".t�, p�rson�lHats certl3ment fortes. perque, els v�hieJ�&; E$ ben sert�ible j'vergo : que eJ� remeis meu�, si be s'haurien
nir tin,Rensllment i 'amagar-Io. Sim- 'Iesnecessitats materill_i�;eIsfan'clau�, nyos'k"el ciuta'dil matar(>n� veur� res{, d�ap1icar al cos, obrarien_,Mbre I'imi-
",,�.J>��if�a��b certsff����omb�re,'ls. ' ",'. " _' .• ' mentat eSJ?ectade que es" com ,. una, rna, puix que els' sofrimenr; d� ill eaM�
, P�fiodIste8 de pe'riOdics�grans, com ,Lei' ploma, he� d��e� riluFe. Amb





'ale�sd:aguilH o·mode�n aV,HS, serrse'lIi- l)1a�ifest�crons qu� la'vlsi6,de 'Uhome
;<
.
..: l,.-i gr�Cia, , l��l�grin-. re�Hmul : gaddres"que de�torben i fan,mah Per h� creat- p�r'� la �eva' coi!tO�it:t _i �a-.
tese�iure �s di,r e{que es vol·dir. aixo,�s precis ,ferJles c?ses a;1'inve!- na diversiq. Aquesta lamen!aple i�-
No t� valor lei "cat�goria. del perio- sa':No deixar r6fici manual, per �es- pressI6 es a:greujada enc�ra mes en "LfLdem9cracfa
'die, ni la pl�mp" ni el tipo de lIetra que devenir un criat amb fa ploma 'als,dits. recorder que totes les ciutats f vj)es rel"!yides",. .;0
hi es.esnier�at '
'
'Es millor esser escrj,ptor en Ies,ho;es. cosJer�s mostren 'amb orgull i sati�- Per aixo veuras que ,en un miting,.
,<
Valor immens, te ,poder
.
"fltcci6 uris passeigs:,vo�a el mar es- per exempIe, molts clufadans �o· es"
l'lu:ump i�eI8Julls ccfm �n ij1�rall,qe m,il' , dlrspre�, Uil!.reme�t" -ett' le.s publica-:, p,leidids�"i cuipats �,�h.Jiml in!e-nci?� 'lIev�n la gqrra/
:re:De'fes. No, amagar res. 'Sense un ,'<cions �e" PO:_Z4 Caieg�rra' es,pI�?ar"hi"'� E�-l1}olHle "doldre tot aixo i rp,es en� .., Reme1.: fer-los po'rtar gorra c;l-e doi':-� moeador que ettapo'ni la boca. Sense el teu pensament, la teva,rebel'ha. cara, quan, dfsposant de personal es- 'mir, i, d'a4uesta manera, si ara f�'n
�lUl garrolad,a que' ef f�rmi. el pra�. ,�om�s I"escriptqr. ·lJjure ....pot �s5er pecialitza,t per a no per��t�e aqu�sts, protestar, 11avors ferien riure,. " �
�es c�tegoria espiritual fenen =els ,un ve;itable ccompany>de earph., Un Hbusos .hem de toler.ar qu� aquest es,' .Una aUra de,ormitat:
, ..:...� homes, que, s�crificrint�se, �scriuen "amic, que el lector c()n�i:l{ se'guidament. 'trobi passeiant jndolentment per ,al.. HMolestar les �ones aI bell mig ({el ')
r
'
:icn perlodics p�tits: s'ens�, .cobrar ca'p perque"parl'!.,�om eli,' t� ,ies �ev�s ne-' gunimlref de'la nO,strcr -ciutat Qn ,es,. carrer, arrambant-Ies '0 ,dient-Ios
, pees'eta, p,ero Heugers .sense,;Ia, brida . cessitats r aspiracions,'1 linicament' ,; inn�:c�,ssai'ia l� I?ev,?- p'r.�senCia.r
' '
qualsevor'groUerfa, fa currI4u".
q!Ie' f�� Fa�lar, "
: /pr��' l� ploma 'pefciue_,.'s��,t f;l��e��itat_,' .Ui�ej� >qU� 'be� P;OniPt�� l�s.�no�tres ' ·Remeit' convertir els 'interessllts en
':Bl"que ha mc;lmes f!1es escriptors . d'Q'bcir· se nmima,� precJflmar I�s ex,. ,au.t,6ritats s,e'n donin compte 'I �irin eunucs i posar u�, harem a Ia sevo
> , ' .. ' , ,"'. �
ba estat el premi que iegalen als bons,
'.
plotacions que sofreixen els humans' de posar atul' a �quest fet tan lamen: 'disposici6.
�rtistes de, Ja,,-grilmatic�r i' les id'ees. ::'j 'IrE.>:rqu:'� hi ha una fo;�a�gue "en,; -i�..
.
,t�k.JejJi� con�eqU�ncies ��or�Is g�ns "Una aUra:




maxim oDjectiu, p�d�'r, �iure corpocla� rmateixos conceptes, les '!piniq'ns j els
'"
men(�els ingre��os qe!a plo!_lla" si7• 'actes' que"re�litzem 0 veiem� realifiar ..
gui �n ;�dacctons, '�i,gUi en pubHca� '1 fin"alme�t� 'impuls� resc�JP't�r';'Uiure,"
�!pns facils� de cIClr b,e�efici. l� fOF�� .fnlensa que t� l� :c!ea.,ci,� ,a�;:'
D'aquest� D,1aIte�a haa � sorgit tistica. que fa emociona�, sentir" plo-,
.inJel·iect,llais, 'HVClts i converwuts,del rar J 'riuJ'e� q��n Ies creaci.o�s son ben
t
que 'saben i del que ignoren. Carre- f�t�s Uenen�u-n marcqe re]os, de be ..
�
•




l - � "l
.
gats .de' pFessi.Ilnpt:uositat,. pensen q:ue �11esa� de'_yida, d� miseria 0 de trage- ,








Quan une escr'pio� sap' "recoHir
, t aiXo e� el :que �o �admeteJ1 mai',els' "a'qu�st�� emocions i "f�ts Verifables�





buids que tenen.els seus eoneixements
]n�omplets. de)es ,p�ts6n�s' i les co-
-. Hem rebut 142 nora segUen}.
cAmb matiu de lee obres' queee.:
porten a terrne al Uarg del carrer de
-: Lector ernie: , I
Orropedla es.'l'art de corregir 0 eVi­
. far ��s .deformftets del cos hums, per
, mitJa de certs. aperells 0 de determi-
Iosep Ros _Serra per 12 Ie construcclo
d'una claveguera, el tr�nsii ",odat d�1
carrer-P, Galan ha quedat euspes en
el' tros compres entre el primer HI'Iu­
dit earrer i el de Miquel Blade. Per tal
de fa�ilLitar-lo s'ha habilit�t per aquest
nats exerclcis. l I
, ,�a m,ev�/. pero, nc es aqueste, pulx.
que I'ortopedla que lo he lnventat- no
es reJer�jx pas ales deformltets del.
. cos, sln6 a Ies de l'lmid:ta i, si no
�reus en l'anlma, a les del cervell.
comes elcerrer de Iordi Ioen.Pesselg















",Lli�ert�t vol dir fer hom allo qu�
Ii d6na ,Ia g�na i el protsme que re-
,venti''': �, •
Remeii""enviar aquesfa anima, em­
balada amb el cos corr:esponent' i a
gran'velocitat, a una;' ilia 'en 112 quel,
'
hi hagi.de tot, menys perSOf.1es ...
. ,.aes.-Aque,sts Is6r;! els"que Ferquen ,vju; ,
l'-£, af cos.te-t 'de les'persones sensibles/. ?' ".� �' ":'
,
'dTJ�&' cor:tv,u�Sio�s� � QO ten�n w��n�s' �ANGANI�LA- ,.LA i:MAjA.' �1 �. '
"eq. rftos!r�r:�e igai�ebe, ,�empre Hunt' :XBlmS FiNfSSIM ,«PETRONIO •.
,d�lor�j.ta,.W!�l����t.u�!,., ,,' ,', rt·" ,�' '.: '_ ",
'Bn els cenacles deIs. spyis, poc 'I
M0 R A Jj B SPA R B J A, XERB�
"'i��ia'sortit'�n,Go�ki.� un Pan�'it Is ..
!
'f)jp�sitari: MARTI FITE :"""MATARO
�
""".... '.'
:: .. -. ...
.'









·LUga.(:omarcal Ca/aland' ·Y�." I
Una mes i prou:'
"
" "A�'i� rIJ�\-o es' despla�a al ,camp del'
,
"Qui no P'Ynsa com jo no e� hO!l-





�quat'gu�nya pel cort!undenr resultat' .. Remei: obligar-Jo a pensar, iriIia ,;
"-
de :;. 15-1. '> - 't maDera 'propiai sl no en sap'que vagi,
LH pfimera part fOll molt igualada I a tfrar gats a mar.
acabtJ 6mb eJllpat e' zero got En el
segon temps e'llupiter stim'posa pIe·
nament., B1 gol de' rllur� vJ\�ntra Pa- ''lector amic,:
lomer.
� Aquest 'sistema ,ortopedi,c no'el tin
" ArhJtra Blane's, i els equips eren: p�t�ntat i espero em guardaras el se ..
Jupiter:' Simoi Font,: Dimie)� Glhhent,
'Ro,salench, Busquets, (la�res, Gra-
cIa Perp.inya, R6sic' i �lva.
'Huro: Cucurelll1, GUell, 6iei; Arnat,
'Floris, Montpart" Barrj" Palomer, Ara­
.ny6, -Petit i Trabat
cret.
, NO' fos cas que Yaproflt�s afJun
xirr�le. ", ;, '.
CousH; pero, que �.fStic disposat II
cedir rex�luslva a quaJ.sevol preu .
L'
/
que els incidents de Pins de Valles
�stan mancats d'importencle rqtie el







�' '. 'M':qR��ES PAR�JA:
.. A mfgdia, -el Secretari General de Dlposlrarf MAIirf PITe _ MATAIlO
Defense, digu� 'que entre set i vult ��I
mati 'havia �omen�at '1�1'reparad6"ar-
tillera
.
contra les nosrres poslclons i
,. Estrange,r 'c�re que seriae aconsegulr els' seue �.
objectius rtf causer-nos baixes."
J
J'aviaci6 rebel-en numero vlnr-t-clnc- 4 ttifiki
.
At p61Ied'Amorabiera'. ,r�fer�Jlf a III japar.elIs tJaR'l�a lea s\evl!s bombes sC?� ;< '_ .'
••••




bre el noetreexerclt. ,", '. La sduaclo :a)iPprtugal





facclcsea, continua' en :Ja si-
.
EIs' nost�es. v-alerits_:'dfgue-so,li- 'OPORTO.-':":En' un dels- mes Im-
El material recollir fins ara a Cata- liia'ci6 que 'en termes militars""s'aiio- .d�meht defens�ts per I�s f�l'tificacions p�rtants' cafes' d'equesta 'ciutaf, elsIunye es el seguent:' '.
mena <terra de n,ing(i'»!' EI peble esta Ieres recEmtnitenf'e lIsoportaren. l'esco- agents poltcleos dela PVDR hart pro- "
.Un� metralla.qora_, dotze fusells, ,batut pels .trers' de le� rioetres m�qUi-.j mesa desmcfpaiitzg,nt les files _enemj-, �edit a Ia dei�.ncl6 A� 23 cluradans p�I' ftres pl,et<?�es Hence-flames, vint,coets, nes i -els faccloeos no s'atrev'eixen a"" guee I, causant aI'exercit enemic ert9r- sol fet d'�.§tar- lIe'gint en' un periodic: •
tre'nttlm_atxets, dos-cents seixanta-si:f /baixar':bf'Fa uns"d'ies a'tgu�s ��b�ls <ines,def$troc1s. ",,'� �" to:cal s�tnies':aola, previa cens�ra:ilri �fusells, 'cel_1t cinquanta-quatte ..mos- assolfren�col�locar a ia torre de I'e�- Pins ei moment 'nox s'ha comunioat �cie'la guerra G Espa�y,i""
· quet�ns,
.
cent v!Jitanta-set rifles:, cent .giesill un�' band�ra monarquica" i'anit -ni un -sol pas, comen�ant d'ac'lisar respecte del qual coment�r.en. unani­
t_renta-quatre carabines, tr�s-'ceptesl �Is.�,n.�stre_s. "braus "ilidans la-" varen l'eneinic·etd�ri�sim cl'ebantam�nt ·re ..
_
mement:
dotie armes Jlarguee sens� classffi- -,. - . ' -No �s P..6�8ible que e1' Gove,rn de
'
car, set-_centes cinquanta escopetes, 'Espanya perdi{a'�guer,ra.�tl1es calxes d� b9.rnb� quaranta· nou - ,Aixo fou�" suficteot -perque " Is' �8;-:�'mil tres-c�nt.s cartutxos de· fusell�, sis· b,irros que, ppl' Iulen- 'per" totes' parrsmil de metralladora, moltes caixes de ""cQnduisstn' a aqueils 23 ciutaallns 'a:: .
��nic�� de ljfle. tr�s mil sis-ce�ts, de J�s teneb�oses'ma!Smorres amb I;qt�s-
,e�cop'eta. moUes arr0bes lie �irita de� �tat�ue'es' tra_eta de-'<<<c,omunistes'perf-
_
·












� '�EI g ne;al Pozas, acompenyetdels- BIL�A(l.-(Se).Vei esp�cla( de;·Pe�.'�'omi�8aris de la+Dtvisi6 ha sortit avut ' Dus). � La' Jomeda d'ehlr- comen�a.
de Barcelona.
.
- des'de'moWcl-ematf amb un ata_c��avia-
. No he rebut, per rant, fori dels reb�ls. Ris avlone 'en!i_mic's'�
> A mitja tarde, despres, d'un descens
: obligat pel'crebimtam�nt dels iacqio- , gONYAG,:EXTRA ';tes.:·�Fabi'a,
�""
.len rgr�n ,n?mb�e, ':lan�ar��: HJl[,@ bo�:. �.,S(;5�-aqU�8ttr�petireIi"-:iratac que'_' f��" : CONYAC JULIo�b�SAR' , '
.




,: \ ets qriars� Hen" protegits,' ifguantaren� 0>.
-'
. "' .
extr,aord,'in��ia"energia. " _ ,BI _Delegat ci'Ordr� Public h� dit el bombardeig sense s�frjr'�aixe�L
Per Mungui�, Larrabezas i Amora­
-blera, I'aviacio rebel acrue _i!lterts�­
ment I.I�n�,ant nombreees bolnbes en-
.r 'de I case xeressane :
\' , . ,1; �
Bldesarmament
<




ralitat el,pr�sigent der Partlt'SocfaUs-'
· fa ameriell N�rman Thomas. .
Perlant 11mb, els perfoi:H�tes. Tho­
.. mas�ba dlf ql{e 'cf�lx; 'enoml'eftJent Ie
"". cotrehf ae�s'lmpat1ai deFpcililiomerica"
, ,,�
�'.,,erive1'8 '�Is �ntifeixistes espenyoJs'. .,
t�l:)'object� de Ia meva'vlsftA7tia
dit nnterr�gGt�ha- estat "expressar' t�




111 �om,?"nyill lmadotl! ha oomunicaf 'Serveis p�r J,l',·.'fro.nt.ofictalment que durant Ia seva deten--,·ciO· han mort uri maqulnlete.: l- uri gru- . 5(45 iaraa ' . F . 'Avis import�nt' , .' "• . met.: .L�. operaci'ons 'ai Centre p. La Cooperativa de 'Tr�nsport de Des, dela dtes� hJ ha' tilt nervloslsme. L.es notfcies d�a"uestes due's defun- '. . .' . , , ".,' ., "� ,', ", . .< 'M�DRrb� -- L'operecld '. portada' a Matar6 fa' avJn:ent que'ltjl estal' auto- . que erea per momen,s .amb .e1 que I'll.�idns�ban produtt una 'profunda emo- '4' . . ". . ., ... ; .' c'4p�al Nord de, lz. provincia de (jua- , ','ritza'da pel
.. Conseu San)tari de.Ouer- referenda al petx. Plns a la no�tra re-."cJ6 entre ele elements mriritfmsboI�n-: i 'dalelere Iou molt brilfant. Els s�t po-" ra de la G�neralit�t de Catalunya! per . dacelo arriben queixes ;1 :'.mes. qltetXe�i�desos, que recJ'amen al seu Govern ", - - . �. , ". bIe.s ocupets < foren ocupets senae. . tal. de rebre a�atar6 Jots .. els pequets .qae ,'en -tlobar 'nsistenda,.he11Z ;de t,... .p�rque edoptl . rnesures energlque�W ' 'Huita de cap men�. La resi'Stend3 de .edrecete als mlllclans dels fronts. collir.ernb Ia fi d'ass,olir Immedlarement l'a- / '!:".
•
'r l'enemlc Iou desesperada nomes en Com sigui q!le pels fronts d'Arag6 Mal�rat liz taxa fixada, 'algul)s ve.·Iliberecle dels alrres presoners. - Foe- . ." . .
.�us.· Ileca que hi havta )Inles decomunl- exis�eix eI .. servei qulnzenal, expree dors venen el peix, e(poc peix ,que 41$-cecto.
' pels 'meteronfna, el nostre servel que- posen al preu que els ve millat, De .ve-EI sacriflcl d'Etiopia Avui ha continuer l'op,eradQ evan - da clrcumscrit als altres fr�nts t'e la gades gairebe amb un auime'll dian 7.0;
I' LONDR8S .. ..:..., Dlverees personall- �ahrles nostres tropes en una gran . peninsula. per cent al oreu tixat, Lmenire a al_gutr
, �at8 engleses -slgn�n una Jarfa .al, �the� �xtEmsj6' >Q� te�r�ny i p<j�ari� !'�s evan- Bls paquets . poden .. envlar-ae a la venedor se it han. lmposa: pe1Jyore�w" "Times» condemnant I'evenrual eliml- �adetes a I'al�adaJd'Abadarres que 'es .nostra Central, Lepanto, 55, cada dia, q�es�tons trtvials, alltes ho I han .pognt:naci6 d'Bnople de Iii S. de N. Bls�sig- el punt neuralgic sobre eI qual s'h�a de-9 � 1 i de 3 a 7. fer tmpunemeni.nants recorden el paper qe' Ginebra
.
portat la huita en ,�qu-est sector. -Fe - Aque�t semd es completament gra- Hom .diu, reco!lint' la veu PU:�.�..guiardadora de Ia moral poiitica. urti- bus, ' 'tuIt. dar, qae lJlentre en el n,ostre me,cat,;.·
_��
"
casseill el peix, hom el g.uq.rda ..p,er \�Q'- '
lar.o per porlar-Jo alora��e '·Mata�6,.�;
amb tot t que l'Ajuntament fadllta JJI1-I .
�ollna per anar a ,buscar peix, for,a 4�
la datat.
vera.al i aftrri1enque si aixo·.es 'portes 'A1's dem�s"sectors _ .
',8 .cap representaria 'I'ensulcio,da del
Jutur_ politic ui1iversaL.·-fabr� .• : ' '.. < Bibl�oteque�
�











d" -a1S.sobles' t dles 'estlttJ ell 6 a'8.•' HI'rep de P�rpi.gnan, les bales r�collides- es nostres tr,opes' '0 ,m Impe' It. .I' ("-,,(I Cerbere despres de I'a.g'J;e.ssf6 fei- - Ai sud.·del Teix continu� 'I,'o�eraci6� "..e. \ '.- .. ' '-.'
.
De la Societal'ATENl!.U (Me�"', •xista. s6" gairebe Joles del calibre' -de deixar arHat Toledo! cosa que' es .. Palau, 3): Horarl.: Dfls f�fner., .,.�'1'63 j's6n explosive;. 56 V de fabrica.· va Msolint mertes a dlve.rsos cops de 10 de. la nft; dtssabtes de 4 a 7 • ,... . . ., tarda t lU 9 a 11 cle·la 11" f am.;qaci6 alemanya I e's -gaireb� segur' qu� - rna d'uns resultafs magnIfics. d �laJllf.f,·lJe 11 '1 dellflldJ.· •• ,. s'lnstal·lara, una ,bateria anfiaeria.';""" ,� L'aviaci6 republicana hit -llctuat in- �a 8 del pespr:f8 • .- ,...,:!Pabra. tepsament."7Febus.· lk la CAIXA D'BSlALVlS (�lti,.de la,LltlJ"rtat):·H01e1"de leellt'tJ: rna'Contra Cartagena ,t tdners, iUl dIJlll1JS al atDabt,.IM ....,. -'
." � a'llIItJ �d mQti! � dos ,1141" •• Q'.
. CARTAGBNA.-A_questa matln�da �1DS ftla1't$ d.e nOll del,,,,,.. Rata •••�da 'ds di1l11le�s • lei"...a les ,Q�es els avions fel�iste5 han in-
DelaSOClETATMODBRNA I'RA·ientat bombardejar 'Ja ciutat,. pero
\
h� TERNITAT (Clutadans,22 tCiiba. 4'1)1rapida intervenci6 de I�s 'batet-Ies an- -Ob�1!ia de dUluns a df,endtes, (fa·a. IItiilEiriesho,han i�,p.edit.
.





.Han CQigut diverses bombes fora
D'l -C>'N C � �
'. ·8' '.... '" e 01, VI Al UNle'D LA IN·-del radi ,de la',poblacI6 sen�e ca_usar
I










La nerviosltat l1a crefxent t per tard,,,
, •
,
fora necessarl que la, Con$ellerta r,de ! \
Pr.oveiments fixes el. sea criteri,: per1pli.
el comprador te La sensacio..�avant l�ac­
tJ·tud'jde certs l1enedors �.que darrera �d
. taulell son tan omnipotents en les .'".
I
' l ,
, lies' Jl4cision$ i capricis, en lixar,-«IS
,preas I !1oiulr-ne �.' qui els (Joflve, .�!'f
si realme1d dlsposessin de iotes.l�sfDr--
La reuni6 de·la S. de N••. ," �
ik ; •
GIN8BRA.-A ·les cinc de la' tarda
·-es reunira el �onseU de la .S.; d� N.
.·sotaia pre�idencla del delegat 'ge- rB-
,;quadot;. . 'fP '.
La'prime�4 sessi6� tilldr�� ca��cte�
. t.privot j. es fix�ra 'orqre .del _diat; que
"comprendra vint 'punts: els mes' ir:n7'
�J}),ortari:t.s;,.p_em�,.a6�,,,·les--�e�ti(}n� �
::Bspanya 11 .Mexaitdr�ta. • ,,
_. Bt d_elegat'a'Bsp�nJo� �Al:arez� de'l
'Vayo, h� dec1ararque B�pa�ya·.no te
·cap incon v�nient a donar facHltats a
.. qualse,vol comissicDque vulgui venir
,
..il estudfar els aspecte.s de Iii guerra a
,) >�spariya, pera que tampo� vol ;eriun­
,dar a justmcar la
.
verita.t d'e-Ia'seva
causa i des de 'Ia tribuna� de ' Oinebra
�I m6n cQneixera el veritable' �sperit '\
,_ de-Ia gue�ra feix{sta a Bspanya.-�a;




.... fti�.'.:.... ,,·A··l'· �.�-.�:'.�.<I·, 'j.:;- LONDR�o'�/thlri�es. publica • _1/- .iun'Uarg articte. documental" sqbre 'Ia
situaci6, 'de la part df8spany� sotme;a
·a Franco.��Diu qu� ,hi ,ha nervlosltat·
�,es cQercltives.
.'***
. Amie Rabat: A l1eure�sl·,ens en dltten






. CONYAC 8XTRA Mora·lesl.'ftrtda
•
'€ONYAC1ULIO CaSAR ,.
,Pipo�ltari: MARTf PITB � MATARO








-Voleu fer un present�de bon guSt
I, e.c�",n�m_ic?
'. I
Aneu a la Cartuja de Sevilla.
z '




... L U· R��'J'_' e�
". pes'ire mataroni
, Demaneudos en les. bones tendeslda'
queviures. - Fabricats per PASTIs...
CJ
SBRI'; BATBt • .,
'
Dema a ia nit,1 a 141 Cas·a. del Poble.
.
tindra lIoc una reuni6,general detSin­
dicQt de Camperols' de la Unf6 Oene-Y(. • • '"
.
• . ,
red, de Treballadors... ' , t,
.
"
·-creixenttqae sf ,s'oheelx' e.s per� la
,gran pressi6';que els, 'sicarls d-e. Fran- c"
�
�ot::;P:'�:�'d�I��POblllfi()�e�i;j�� y::'n TA�l'� 'l\':'1ornar a Ia riormaHtati':;_f'abra. .�£l'Lj;,I:�·-..; ,I.i..., lOll', • .,v ;:' J � .,1 '" k
-; ,
t,.
-:-Particular compra.. maquina "'d'es':
-
criure d'oficfna i aItra de viatge.,"









. :Bs fa a¥in'ent <��t� .els que' p:...
�




Prov;eJment�: per a adquirlr- prs;,peJs
malaits, e� personin junt amb'Ia �amll
,





I � r . �
I 'f' ... r
n.o 1, .dema;Aimar's_ de 10 a 1 del mali
i de � a 7 ,de 10 ta,rda, a a,dq�frir Ii!
nova farja' especial peJs m�laIt8.
Matar6 24 de maig del 1937.-EI
f
.
,C?n�eller: R�gtdo�, JO$�P Rabat. .
�LLIBREIiIA MINERVA ,� ..




:: h�xt, iI'lustrat amb 'un rniler de grayats '-::
7'
"�r.'" �'. ! .. �! ... �." . a..' . '';f:: ,.-1' ,- ., _ _ \_� 1.... , ,,': -' :-" -. 88 publica per quaderns setmanals al pl-eu'




















4 ." Socors Roig'del P.O.U�M�'.
Servei de 'tratneses at front ,lJonatlus fets· al Socors RotgP.D.U.M. durant el mes d'a:
Recordem a tots .els clutadans .que
� .
brtl, destlnats als Fronts f als'
l'expedici6 que surt perlodlcament per ", �retugiats de laletagf!,arda I "
, a .portar. encarrecs als milieians .que
tiulten al front 'd'Arag6, nmrxa d'are
. ;'.,' Suma anterlor; . �' 'i 277'05. '
endavant tots' 'els dllous,' () sigui una" N. Guafiabens • .,.. 'i'" 5'�







BJ proper dllous amra al.�ectoq�e ,'T. Clavell. .'. . . 0'25
, �6t� els que desltgln rramerre en-





carrecs per a equesta expedicl6, P9-
Budeld Alemany .,
t :- 3'-
den delxar-Ioe fins, dlmecres al ves- 1. Itl.
.
,.'. 1 '---:,'
pre, a nom de Iosep Slvlllee le nova I. Mas'. '. .' 1
,_
adreca, carrer de ....Frencesc, Leyret Endru Mere : ' 5'--:
.









se des del dilluns, els pequets que, de. I A." Torres .. '; . • • '"
. 2.'50.
retorno adrecen els milicians a llurs B.' Iubany , : 7;'50
.
families. a l'8dre�a�d'aquest servei, p.'Mona. ":'.�< • ':1 3'50'
carrer de San! Iosep, n.?10..
'
0,11:1\
Les hores per a rebre i rornar pa-,
Cordoner . . ". uv
quets seran cada dia de 10 a 1 -del
Ll. Bancells . 1 '5()
�
I1l6ti i de 4 a 8 de la tarda. ). Rius., •• '0 ,�. �. 4'�,
D,uard .' .' . '1 '(�. 'lf�
� 3'5()
f. Morral.'". . . . 4':'"[) ,







, per a etendre lea ,deape8e1J,Qe Ill'
AB8i8f�'neia societ, flfmDie8 de v�
,




sism« i PeT a obres colilrtJ I:Atul'
.
[l'\. �'lbr�8 "que, �C>sN fAjuiiltlInent de






LLIS A N�O 222· '�.






Bo D-olcet. . . � .
. 17'-





sermenes) . .'. 0: •
\ 10'- .







Obrers C. 'N. T. mig ,
jornal c. R. i Plneda. -15'20
Obrers' C. N. T. mig
, ,... '.. \..:_, 1'.
Jornal c. R. Mas,a '.
"




jornal c. j. Viladevall .,. �'90
• J
Obrers C. N,', r. mig
, jornal e. J. Cucufull .� . 95'60
Obrers 1C. N. T. mig
,'jorn�l c. LitoraI'Fa� .,
,brU • '. _. c. . 0









en general que 'en el sorteig dectuat
avul a les Cases Gon�fsf'orj81s, cor­
responent al dla 22 de maig, del,
1937. 'Begone consta a l'ac�� Q poder
•
d'aqueeta Alcaldia, el preml de vin,t... j ...
cine peseetee lle correeposs el
.
Numero .926 . .
Bis nnmeroe correepenents, pre­
mlete amb tree pesseree,' e,6n els Be-
'gfi'ente: . '.' . ,
.
026 - 126 - '226 ... 326 - 426 - 526 -
. 626 - 726 - '826.
.
.
Matar6, 22 de maig del 1937 � ..












.. J. Vatlcorba "
J. Gales. . •









. tran; '. . . .'.
�
'Ob'rers C. N. T. mig _
t
'jornal c. B. Julia. .'
Obrers, C. NFT. mfi
'
'�jornaI c. PontdeviliJ •.
Obrers
. C. N. T. mig
jornal. e. ComercicI
Trasatlantica. 0 •




1� i 16). . .'
Obrer�
.
C. N. T mig
jornal c�sa J�uman-
dreu '. �. .--,. '.<. :
-
•
Obr�rs' C. N. T. mig
jC?rnal c. J. Calsapeu .
Obrers C. N. T. case!
. B. JLilia ._' . . •















tad ,una visita als CMAOATZEMS JORBA» ais
.
que �i � trobaTa tot Quant pugui interessar-li, .



























Esp�'cicditat en' �Ionxs i ..
































M"�" ,?5�.� d. d..... ,














tln!lti iii ....J.!_.... �Uf4'�', '
"
ni� v� an�daretk�r
'''DUDdl en aquest.� .),
....-.
�� ;.�,-iririiera 1 Ri�� ikt�i4t�c .i � ..
t:'1� .�, �.11 II - elll*..c14;.�
��1S9d'''''t'''4''W d ..
. Plumes i tintes especials per
. rei" cartelIets, i . etiquetes de
preus,. color�; pe� pi'.1tar car: _ .'
"
.
.. l�ils".·col<?fS. ner piQtar\ sobre
�Is:vidres de l'aparador i. al­
" tr�s mat�rjals' per, redam �
en· 'es botigues. "
-
,




d'Ocasj6 i' Reconst�U·I'des, :......., Reparaci6' j :restaiJraci6
de
.
.tofaclasse d� maquines -, 'Aboname:nts de' neteja'
r
'.
. i conservaclo' en'- servei a tot el'Maresm.e
